ポール・ゴーガンをめぐるコレクション形成の黎明期-二十世紀前半のフランスにおける個人コレクターと公立美術館の動向- by 小泉 順也 et al.
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ガ
ン
を
め
ぐ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
の
黎
明
期
二
十
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
と
公
立
美
術
館
の
動
向
小
泉
順
也
一
は
じ
め
に
パ
リ
の
オ
ル
セ
ー
美
術
館
に
一
堂
に
会
し
た
印
象
派
や
ポ
ス
ト
印
象
派
の
作
品
を
前
に
、
す
べ
て
の
来
歴
に
注
意
を
払
う
と
い
う
の
は
普
段
は
し
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
作
者
名
、
題
名
、
所
蔵
品
番
号
の
み
な
ら
ず
、
と
き
に
は
寄
贈
者
の
名
前
も
記
さ
れ
て
い
る
。
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
ひ
と
つ
の
展
示
室
に
同
一
画
家
に
よ
る
作
品
だ
け
が
並
ん
で
い
る
場
合
で
も
、
蒐
集
の
経
緯
は
千
差
万
別
な
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ガ
ン
︵
一
八
四
八
︱
一
九
〇
三
︶
を
取
り
上
げ
、
作
品
研
究
や
作
家
研
究
か
ら
離
れ
て
、
二
十
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
過
程
を
問
題
に
す
る
。
芸
術
家
の
受
容
史
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
そ
の
黎
明
期
に
は
ど
の
よ
う
な
コ
レ
ク
タ
ー
が
存
在
し
、
ひ
と
た
び
個
人
の
も
と
に
集
め
ら
れ
た
作
品
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
美
術
館
と
い
う
公
的
な
体
系
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
で
、
十
九
世
紀
末
に
フ
ラ
ン
ス
を
離
れ
て
南
洋
に
向
か
っ
た
芸
術
家
を
め
ぐ
っ
て
、
コ
レ
ク
タ
ー
、
画
商
、
美
術
批
評
家
、
学
芸
員
と
い
っ
た
様
々
な
立
場
の
思
惑
が
交
錯
す
る
な
か
、
国
家
や
美
術
行
政
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
に
、
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
の
か
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。
二
ゴ
ー
ガ
ン
を
め
ぐ
る
初
期
コ
レ
ク
タ
ー
コ
レ
ク
タ
ー
と
い
っ
て
も
実
際
に
は
多
種
多
様
な
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
試
み
ま
で
に
、
交
友
関
係
の
延
長
か
ら
作
品
を
蒐
集
す
る
﹁
知
人
型
﹂、
経
済
的
支
援
と
い
う
性
格
を
持
っ
た
﹁
パ
ト
ロ
ン
型
﹂、
蒐
集
を
通
し
て
自
分
の
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
﹁
自
己
実
現
型
﹂
、
経
済
的
論
理
を
優
先
さ
せ
る
﹁
投
機
型
﹂
と
い
っ
た
分
類
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
一
人
の
芸
術
家
の
評
価
が
確
立
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
徐
々
に
前
者
か
ら
後
者
の
タ
イ
プ
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
美
術
品
の
国
際
市
場
の
誕
生
に
と
も
な
う
活
発
化
し
た
絵
画
取
引
と
投
機
資
金
の
流
入
、
さ
ら
に
は
相
次
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ぐ
戦
争
の
影
や
産
業
構
造
の
急
速
な
変
化
と
い
っ
た
外
的
要
因
も
加
わ
っ
て
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
個
人
の
美
術
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
極
め
て
流
動
的
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
の
初
期
の
代
表
的
な
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
は
、
証
券
仲
買
人
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
時
期
の
同
僚
で
あ
っ
た
画
家
エ
ミ
ー
ル
・
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
︵
一
八
五
一
︱
一
九
三
四
︶、
一
八
八
七
年
に
ゴ
ー
ガ
ン
と
知
り
合
い
、
往
復
書
簡
の
や
り
取
り
を
通
し
て
様
々
な
便
宜
を
図
っ
た
画
家
ダ
ニ
エ
ル
・
ド
・
モ
ン
フ
レ
︵
一
八
五
六
︱
一
九
二
九
︶、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
ベ
ジ
エ
の
地
主
で
、
画
家
や
蒐
集
家
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
当
地
の
美
術
館
の
学
芸
員
と
し
て
も
活
動
し
た
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ァ
イ
エ
︵
一
八
六
五
︱
一
九
二
五
︶、
ス
ペ
イ
ン
出
身
の
彫
刻
家
、
陶
芸
家
、
お
よ
び
金
銀
細
工
師
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ド
ゥ
リ
オ
︵
通
称
パ
コ
・
ド
ゥ
リ
オ
、
一
八
六
八
︱
一
九
四
〇
︶、
大
作
︽
我
々
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
我
々
は
何
者
か
、
我
々
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
︾
を
最
初
に
個
人
で
購
入
し
た
、
ボ
ル
ド
ー
の
ブ
ド
ウ
栽
培
業
者
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
フ
リ
ゾ
ー
︵
一
八
七
八
︱
一
九
四
〇
︶、
ポ
ン
＝
タ
ヴ
ェ
ン
に
あ
る
グ
ロ
ア
ネ
ク
の
宿
に
飾
ら
れ
て
い
た
二
点
の
板
絵
に
注
目
し
、
他
に
先
駆
け
て
購
入
し
た
画
家
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
︵
一
八
七
〇
︱
一
九
四
三
︶
と
い
っ
た
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
コ
レ
ク
タ
ー
の
個
別
研
究
も
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
多
く
の
誤
謬
や
修
正
す
べ
き
点
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
一
九
六
四
年
の
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
の
索
引
な
ど
か
ら
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
全
体
像
を
素
描
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
の
旧
蔵
作
品
は
一
覧
表
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ァ
イ
エ
に
つ
い
て
は
、
孫
の
ロ
ズ
リ
ー
1
ヌ
・
バ
ク
ー
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
存
在
す
る
。
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
は
画
業
の
2
変
遷
に
対
応
す
る
四
点
の
ゴ
ー
ガ
ン
の
油
彩
を
蒐
集
し
て
お
り
、
美
術
批
評
で
の
言
及
や
展
覧
会
出
品
を
通
し
て
、
自
ら
が
提
示
す
る
美
術
史
的
文
脈
に
供
す
る
よ
う
に
、
折
に
触
れ
て
所
蔵
作
品
を
活
用
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
パ
コ
・
ド
ゥ
リ
オ
に
つ
い
て
も
、
彼
の
ゴ
ー
ガ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
構
3成
さ
れ
た
展
覧
会
が
、
一
九
三
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
レ
イ
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
て
お
り
、
蒐
集
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
だ
課
4
題
は
残
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
資
料
や
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
初
期
の
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
の
実
態
は
あ
る
程
度
解
明
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
訃
報
に
接
し
て
急
拵
え
で
開
催
さ
れ
た
一
九
〇
三
年
の
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
の
回
顧
展
、
一
九
〇
六
年
の
同
サ
ロ
ン
で
の
大
規
模
な
回
顧
展
は
、
こ
う
し
た
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
の
協
力
に
よ
っ
て
実
現
に
至
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
一
過
性
の
も
の
で
あ
る
展
覧
会
、
さ
ら
に
は
個
人
の
邸
宅
や
主
要
な
画
廊
を
除
け
ば
、
こ
の
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
に
接
す
る
機
会
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
近
代
以
降
の
西
洋
美
術
に
お
い
て
は
、
最
終
的
に
美
術
館
に
作
品
が
所
蔵
5さ
れ
な
い
限
り
、
芸
術
家
の
評
価
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
を
研
究
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
、
彼
ら
と
公
立
美
術
館
の
接
点
を
歴
史
的
に
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
他
国
で
の
評
価
を
受
け
て
自
国
の
芸
術
家
に
目
を
向
け
る
と
い
う
の
は
、
往
々
に
し
て
あ
る
こ
と
だ
が
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
観
点
か
ら
二
十
世
紀
初
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頭
の
ゴ
ー
ガ
ン
を
め
ぐ
る
状
況
を
考
え
る
と
、
ロ
シ
ア
人
コ
レ
ク
タ
ー
に
一
日
の
長
が
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
織
物
業
の
貿
易
で
財
を
な
し
た
セ
ル
ゲ
イ
・
シ
チ
ュ
ー
キ
ン
と
イ
ワ
ン
・
モ
ロ
ゾ
フ
の
名
前
に
言
及
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
に
関
し
て
、
シ
チ
ュ
ー
キ
ン
は
一
九
〇
七
年
に
︽
パ
ウ
ラ
・
パ
ウ
ラ
︵
会
話
︶︾
と
︽
孔
雀
の
い
る
風
景
︾︵
と
も
に
一
八
九
二
︶
を
一
五
〇
〇
フ
ラ
ン
で
購
入
し
、
モ
ロ
ゾ
フ
は
一
九
〇
八
年
に
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
か
ら
︽
ア
ル
ル
の
カ
フ
ェ
︾︵
一
八
八
八
︶
を
八
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
で
購
入
し
た
。
点
数
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
最
終
的
に
前
者
は
十
一
点
の
油
彩
、
後
者
は
十
六
点
の
油
彩
を
蒐
集
し
て
い
る
。
一
九
一
〇
年
に
シ
ャ
ル
ル
・
モ
リ
ス
が
、﹁
ま
も
な
6
く
ゴ
ー
ガ
ン
の
タ
ヒ
チ
作
品
を
再
び
見
る
た
め
に
は
、
モ
ス
ク
ワ
を
旅
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
憤
懣
や
る
か
た
な
い
調
子
で
述
べ
て
い
た
の
は
、
決
し
て
誇
張
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
7
と
は
い
え
、
ど
れ
ほ
ど
充
実
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
個
人
で
所
有
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
経
済
状
況
の
変
化
や
死
去
に
と
も
な
う
散
逸
と
い
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
段
階
で
国
家
や
公
立
美
術
館
な
ど
の
諸
機
関
に
寄
贈
、
も
し
く
は
遺
贈
す
る
か
、
自
ら
の
手
で
恒
久
的
な
施
設
を
作
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
的
承
認
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
作
品
の
国
家
寄
贈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
芸
術
的
な
議
論
を
超
え
た
様
々
な
政
治
的
な
思
惑
が
交
錯
す
る
。
以
下
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
立
美
術
館
に
お
け
る
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
の
収
蔵
を
め
ぐ
る
一
九
五
〇
年
頃
ま
で
の
変
遷
を
、
主
に
時
系
列
を
軸
に
た
ど
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
作
品
が
個
人
の
コ
レ
ク
タ
ー
を
経
て
公
的
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
8
に
組
み
込
ま
れ
る
と
き
の
、
価
値
の
質
的
転
換
と
も
い
え
る
現
場
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
三
公
立
美
術
館
に
お
け
る
所
蔵
状
況
︱
︱
一
九
二
〇
年
代
ま
で
の
動
向
フ
ラ
ン
ス
の
公
立
美
術
館
に
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
が
収
蔵
さ
れ
た
の
は
一
九
一
〇
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
年
に
亡
く
な
っ
た
陶
芸
家
エ
ル
ネ
ス
ト
・
シ
ャ
プ
レ
が
遺
贈
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
︽
オ
レ
ン
ジ
の
あ
る
静
物
︾︵
図
１
︶
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
抑
制
の
利
い
た
初
期
の
印
象
派
時
代
の
静
物
画
と
い
う
主
題
の
た
め
か
、
収
蔵
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
騒
動
が
起
こ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
と
国
家
の
最
初
の
接
点
が
、
当
た
り
障
り
の
な
い
穏
健
な
作
例
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
興
味
深
い
。
ク
ー
ル
ベ
の
妹
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
を
通
し
て
行
わ
れ
た
一
八
八
一
年
の
︽
オ
ル
ナ
ン
の
埋
葬
︾
の
寄
贈
、
モ
ネ
が
発
起
人
と
な
っ
て
資
金
を
募
り
、
一
八
九
〇
年
に
実
現
し
た
マ
ネ
の
︽
オ
ラ
ン
ピ
ア
︾
の
寄
付
、
あ
る
い
は
、
一
八
九
四
年
か
ら
二
年
間
を
か
け
て
決
着
を
見
た
、
印
象
派
を
中
心
と
し
た
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
遺
贈
と
い
っ
た
世
間
を
賑
わ
せ
た
出
来
事
と
は
異
な
り
、
い
わ
ば
瓢
箪
か
ら
駒
の
よ
う
な
形
で
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
静
物
画
は
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
9
作
品
購
入
の
最
初
の
事
例
は
、
一
九
一
三
年
七
月
の
リ
ヨ
ン
美
術
館
に
よ
る
︽
ナ
ヴ
ェ
・
ナ
ヴ
ェ
・
マ
ハ
ナ
︵
喜
び
の
日
々
︶︾
︵
図
２
︶
で
あ
っ
た
。
朱
色
を
基
調
と
し
た
大
地
に
人
物
を
フ
リ
ー
ズ
状
に
配
し
た
タ
ヒ
チ
時
代
の
作
品
は
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ド
・
モ
ン
フ
レ
の
仲
介
を
経
て
、
ア
ン
リ
・
ル
ア
ー
ル
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
ル
ア
ー
ル
の
死
去
に
と
も
な
っ
て
開
10
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か
れ
た
一
九
一
二
年
十
二
月
の
競
売
で
作
品
を
落
札
し
た
ド
リ
ュ
エ
画
廊
を
通
し
て
、
一
九
一
三
年
七
月
リ
ヨ
ン
美
術
館
に
収
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
一
三
年
六
月
三
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員
会
で
は
、
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
の
購
入
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
議
論
が
交
わ
さ
れ
、
最
終
的
に
は
市
長
の
判
断
で
購
入
が
決
定
し
た
と
い
う
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
美
術
の
11
モ
デ
ル
ニ
テ
を
め
ぐ
る
評
価
に
お
い
て
、
リ
ヨ
ン
美
術
館
は
先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
決
し
て
断
固
と
し
た
方
針
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
内
実
は
薄
氷
を
踏
む
よ
う
な
議
論
の
末
の
決
断
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
購
入
決
定
の
三
ヵ
月
後
の
十
月
十
五
日
に
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ヨ
ン
が
同
館
の
学
芸
員
の
ポ
ス
ト
を
得
た
と
い
う
事
実
は
、
示
唆
に
富
む
偶
然
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
フ
ォ
シ
ヨ
ン
に
関
し
て
は
、
就
任
の
直
前
に
起
こ
っ
た
一
連
の
12
騒
動
が
、
ゴ
ー
ガ
ン
へ
の
関
心
を
喚
起
す
る
一
因
と
な
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
も
と
も
と
中
世
美
術
を
専
門
に
し
て
い
た
フ
ォ
シ
ヨ
ン
は
、
後
に
な
っ
て
こ
の
芸
術
家
へ
の
言
及
を
繰
り
返
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
主
著
に
数
え
ら
れ
て
い
る
﹃
十
九
世
紀
・
二
十
世
紀
の
美
術
︱
︱
レ
ア
リ
ス
ム
か
ら
現
代
ま
で
﹄︵
一
九
二
八
︶
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
出
せ
る
。ゴ
ー
ガ
ン
の
影
響
は
衰
え
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
解
釈
に
落
ち
着
き
そ
う
な
気
配
も
な
い
が
、
そ
れ
は
よ
り
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
、
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
芸
術
家
を
ひ
と
つ
の
環
境
の
産
物
と
見
な
す
テ
ー
ヌ
の
理
論
に
対
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
激
し
い
反
証
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
13
﹁
人
種
﹂﹁
環
境
﹂﹁
時
代
﹂
と
い
う
要
素
を
鍵
に
、
定
式
化
さ
れ
た
図
式
の
中
で
現
実
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
イ
ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
の
還
元
論
的
な
方
法
論
に
異
を
唱
え
る
存
在
と
し
て
、
フ
ォ
シ
ヨ
ン
は
ゴ
ー
ガ
ン
を
規
定
し
よ
う
と
考
え
た
。
そ
の
意
味
で
は
異
端
や
逸
脱
の
系
譜
の
延
長
線
上
で
捉
え
て
い
た
と
も
い
え
る
が
、
一
方
で
二
十
世
紀
美
術
の
展
開
に
寄
与
し
た
芸
術
家
と
し
て
高
く
評
価
し
、
本
書
で
は
﹁
ゴ
ー
ガ
ン
と
象
徴
主
義
者
た
ち
﹂
と
い
う
一
章
を
割
い
て
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、﹃
形
の
生
命
﹄
の
再
版
︵
一
九
三
九
︶
の
中
で
、
人
類
に
根
源
的
に
備
わ
る
手
触
り
や
装
飾
性
へ
の
希
求
を
実
践
す
る
芸
術
家
と
し
て
、
ゴ
ー
ガ
ン
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
こ
う
。
14
一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
、
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
の
収
蔵
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
動
き
が
展
開
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
研
究
の
大
幅
な
進
捗
が
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
モ
リ
ス
に
よ
る
ゴ
ー
ガ
ン
の
浩
瀚
な
評
伝
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
時
代
の
研
究
に
先
鞭
を
付
け
た
シ
ャ
ル
ル
・
シ
ャ
ッ
セ
の
著
作
な
ど
を
嚆
矢
と
し
て
、
一
次
資
料
に
基
づ
い
た
本
格
的
な
学
術
研
究
が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
画
商
ジ
ョ
ゼ
フ
・
デ
ュ
15
ヴ
ィ
ー
ン
︵
一
八
六
九
︱
一
九
三
九
︶
が
、
当
時
は
プ
テ
ィ
・
パ
レ
に
あ
っ
た
パ
リ
市
立
美
術
館
に
対
し
て
、
一
九
二
〇
年
に
︽
杖
を
持
つ
男
︾︵
一
八
八
八
︶、
一
九
二
二
年
に
︽
彫
刻
家
オ
ー
ブ
と
息
子
︾︵
一
八
八
二
︶
を
相
次
い
で
寄
贈
す
る
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
に
先
立
つ
一
九
一
九
年
、
同
16
じ
く
ロ
ン
ド
ン
の
テ
ー
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
、︽
フ
ァ
ア
・
イ
ヘ
イ
ヘ
︵
タ
ヒ
チ
牧
歌
︶︾︵
一
八
九
八
︶
を
寄
贈
し
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
17
ユ
ダ
ヤ
系
オ
ラ
ン
ダ
人
の
息
子
と
し
て
一
八
六
九
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た
デ
ュ
ヴ
ィ
ー
ン
は
、
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
由
緒
あ
る
貴
族
や
名
家
か
ら
買
い
− 14−
上
げ
た
作
品
を
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
各
地
の
富
豪
や
美
術
館
に
売
却
し
て
、
膨
大
な
富
を
手
に
入
れ
た
。
美
術
史
家
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ベ
レ
ン
ソ
ン
の
助
18
言
を
得
な
が
ら
、
自
身
の
鑑
定
眼
に
磨
き
を
か
け
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
歴
史
的
傑
作
の
売
買
を
通
し
て
、
世
界
的
な
画
商
に
ま
で
上
り
詰
め
た
の
で
あ
る
。
当
19
初
は
オ
ー
ル
ド
・
マ
ス
タ
ー
の
作
品
の
取
引
で
脚
光
を
浴
び
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
美
術
に
も
範
囲
を
広
げ
て
お
り
、
例
え
ば
、
後
に
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
売
却
す
る
こ
と
に
な
る
モ
ネ
の
︽
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
︾
を
入
手
し
た
の
は
一
九
二
一
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
20
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
︽
婦
人
の
肖
像
︵
ラ
・
ベ
ル
・
フ
ェ
ロ
ニ
エ
ー
ル
︶︾︵
十
五
世
紀
末
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
︶
の
取
引
な
ど
で
歴
史
に
名
前
を
刻
ん
だ
デ
ュ
ヴ
ィ
ー
ン
が
、
世
界
的
に
見
て
も
極
め
て
早
い
時
期
に
、
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
を
英
仏
の
美
術
館
に
寄
贈
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
改
め
て
想
起
さ
れ
て
よ
い
。
一
方
で
、
こ
れ
と
対
照
的
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
コ
レ
ク
タ
ー
に
よ
る
同
時
期
の
遺
贈
と
し
て
は
、
ギ
・
デ
ュ
・
シ
ョ
レ
子
爵
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
東
京
の
国
立
新
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
﹁
オ
ル
セ
ー
美
術
館
展
二
〇
一
〇
︱
ポ
ス
ト
印
象
派
﹂
に
出
品
さ
れ
た
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
︽
牛
の
い
る
海
景
︵
深
い
淵
の
上
で
︶︾
︵
一
八
八
八
︶
と
︽
タ
ヒ
チ
の
女
た
ち
︾︵
一
八
九
一
︶
は
、
と
も
に
一
九
二
三
年
に
彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
パ
リ
の
装
飾
芸
術
美
術
館
に
遺
贈
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
展
に
並
ん
だ
ア
ル
ル
時
代
の
︽
ア
リ
ス
カ
ン
︾︵
一
八
21
八
八
︶
は
、
妹
の
ヴ
ィ
タ
ル
伯
爵
夫
人
が
兄
の
記
念
に
、
同
年
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
寄
贈
し
た
作
品
で
あ
る
。
決
し
て
数
は
多
く
な
い
が
、
こ
れ
ら
三
点
は
そ
22
れ
ぞ
れ
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
、
ア
ル
ル
、
タ
ヒ
チ
で
制
作
さ
れ
た
代
表
的
作
例
で
あ
り
、
現
在
で
は
オ
ル
セ
ー
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
美
術
館
も
、
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え
て
い
る
。
具
体
的
に
は
一
九
二
三
年
、
画
布
の
両
面
に
︽
ア
ヴ
ェ
ン
川
岸
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
少
年
︵
白
い
河
︶︾
と
︽
マ
ド
レ
ー
ヌ
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
肖
像
︾︵
図
３
︶
が
描
か
れ
た
作
品
を
購
入
し
た
。
こ
の
作
品
が
タ
ヒ
チ
時
23
代
の
も
の
で
は
な
く
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
で
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
二
一
年
に
シ
ャ
ル
ル
・
シ
ャ
ッ
セ
が
﹃
ゴ
ー
ガ
ン
と
ポ
ン
＝
タ
ヴ
ェ
ン
の
グ
ル
ー
プ
﹄
を
上
梓
し
て
、
当
該
分
野
の
研
究
を
開
拓
し
た
状
況
も
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
シ
ャ
ッ
セ
は
冒
頭
の
箇
所
で
、﹁
彼
﹇
ゴ
ー
ガ
ン
﹈
の
生
涯
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
、
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
埋
も
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
﹂︵
﹇
﹈
内
は
訳
注
、
以
下
も
同
様
︶
と
述
べ
て
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
時
代
が
不
当
に
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
事
情
も
少
し
ず
つ
変
化
の
兆
し
を
見
せ
て
い
た
。
24
さ
ら
に
同
館
は
同
じ
く
一
九
二
三
年
に
、︽
パ
ラ
ハ
︾
と
題
さ
れ
た
熱
帯
魚
が
裏
面
に
描
か
れ
た
タ
ヒ
チ
時
代
の
水
彩
︽
テ
・
ナ
ヴ
ェ
・
ナ
ヴ
ェ
・
フ
ェ
ヌ
ア
︵
喜
び
の
大
地
︶︾︵
図
４
︶
の
遺
贈
を
受
け
て
、
地
方
美
術
館
の
中
で
は
早
い
時
期
に
複
数
の
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
を
所
蔵
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
水
彩
の
25
遺
贈
者
は
女
性
画
家
・
彫
刻
家
の
ジ
ョ
ル
ジ
ェ
ッ
ト
・
ア
ギ
ュ
ッ
ト
と
社
会
党
の
代
議
士
と
し
て
活
躍
を
し
た
夫
の
マ
ル
セ
ル
・
サ
ン
バ
で
あ
る
。
二
人
は
シ
ャ
モ
ニ
ー
に
別
荘
を
保
有
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
地
縁
か
ら
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
美
術
館
学
芸
員
ア
ン
ド
リ
＝
フ
ァ
ル
シ
と
の
交
友
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
− 15−
た
。ア
ン
ド
リ
＝
フ
ァ
ル
シ
は
当
初
は
画
家
の
道
を
歩
む
べ
く
国
立
美
術
学
校
で
学
ぶ
も
の
の
、
一
九
一
九
年
に
は
学
芸
員
に
転
じ
て
、
一
九
四
九
年
ま
で
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
美
術
館
に
奉
職
し
た
人
物
で
あ
る
。﹁
先
駆
者
と
は
反
対
の
こ
と
を
し
な
が
ら
継
続
性
を
保
つ
﹂
こ
と
、﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
唯
一
の
近
代
美
術
館
を
実
現
す
る
﹂
こ
と
を
標
榜
し
て
い
た
よ
う
に
、
極
め
て
野
心
的
な
試
み
を
実
践
し
た
学
芸
員
で
あ
る
。
上
記
の
ア
ギ
ュ
ッ
ト
＝
サ
ン
バ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
26
の
遺
贈
の
ほ
か
に
、
フ
ァ
ン
タ
ン
＝
ラ
ト
ゥ
ー
ル
夫
人
か
ら
の
一
九
二
一
年
の
寄
贈
と
一
九
二
八
年
の
遺
贈
を
実
現
さ
せ
、
絵
画
部
門
の
別
館
で
あ
る
フ
ァ
ン
タ
ン
＝
ラ
ト
ゥ
ー
ル
美
術
館
の
創
設
に
尽
力
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
27
主
要
な
地
方
美
術
館
で
あ
っ
て
も
無
為
か
ら
何
か
が
生
ま
れ
る
は
ず
は
な
く
、
一
九
二
〇
年
代
に
急
激
に
価
格
が
高
騰
し
た
印
象
派
や
ポ
ス
ト
印
象
派
の
作
品
を
入
手
す
る
た
め
に
は
、
現
場
の
的
確
な
判
断
に
加
え
て
、
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
や
画
廊
と
の
人
脈
や
説
得
力
の
あ
る
蒐
集
方
針
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
財
政
的
基
盤
も
必
須
の
条
件
で
あ
る
が
、
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
質
量
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
人
材
を
輩
出
し
た
か
ど
う
か
も
大
き
な
要
因
と
な
る
に
違
い
な
い
。
四
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
を
め
ぐ
る
攻
防
︱
︱
一
九
二
七
年
と
い
う
転
換
点
こ
の
よ
う
に
地
方
を
含
め
た
各
地
の
公
立
美
術
館
の
動
向
を
た
ど
る
こ
と
で
、
ゴ
ー
ガ
ン
を
フ
ラ
ン
ス
近
代
美
術
に
お
け
る
重
要
な
芸
術
家
の
一
人
と
し
て
認
知
し
て
い
く
条
件
が
、
作
品
の
収
蔵
を
通
し
て
徐
々
に
整
っ
て
い
く
過
程
が
見
え
て
き
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
画
家
の
評
価
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
に
お
い
て
、
二
十
世
紀
前
半
の
主
戦
場
と
な
る
の
は
、
や
は
り
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
他
な
ら
な
い
。
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
が
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
た
の
は
、
一
九
二
五
年
の
﹃
ノ
ア
・
ノ
ア
﹄
の
草
稿
が
最
初
で
、
こ
れ
は
ダ
ニ
エ
ル
・
ド
・
モ
ン
フ
レ
が
版
画
素
描
室
に
寄
贈
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
モ
ン
フ
レ
が
所
蔵
し
28
て
い
た
十
三
点
の
油
彩
の
中
で
、︽
白
い
馬
︾︵
図
５
︶
が
一
九
二
七
年
に
一
八
29
万
フ
ラ
ン
で
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
売
却
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
購
入
の
た
め
の
予
30
算
承
認
を
め
ぐ
っ
て
議
会
が
紛
糾
す
る
な
か
、
ル
ー
ヴ
ル
学
院
の
ロ
ベ
ー
ル
・
レ
ー
は
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
絵
画
部
門
学
芸
員
の
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
モ
と
一
計
を
図
っ
て
、
投
票
を
記
名
式
に
す
る
こ
と
で
第
二
の
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
遺
贈
事
件
と
な
る
こ
と
を
回
避
し
た
と
い
う
。
31
ま
た
同
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
極
め
て
興
味
深
い
逸
話
の
中
で
、︽
美
し
き
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
︾
︵
図
６
︶
も
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
作
品
は
タ
ヒ
チ
に
出
発
す
る
直
前
の
一
八
九
一
年
に
ド
ガ
が
購
入
し
た
も
の
で
、
そ
の
死
去
に
と
も
な
う
一
九
一
七
年
の
競
売
で
、
画
商
ア
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
・
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
が
落
札
し
た
。
一
九
二
七
年
二
月
に
ル
ー
ヴ
ル
学
院
で
32
の
講
演
会
の
た
め
に
、
ロ
ベ
ー
ル
・
レ
ー
は
本
作
の
借
用
を
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
に
依
頼
し
た
。
こ
の
提
案
は
快
く
承
諾
さ
れ
た
の
だ
が
、
返
却
の
際
に
所
有
者
は
、
﹁︽
美
し
き
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
︾
が
ル
ー
ヴ
ル
に
入
っ
た
以
上
、
そ
こ
に
置
い
た
ま
ま
に
し
た
い
と
申
し
出
た
﹂
こ
と
で
、
結
果
的
に
作
品
の
寄
贈
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
33
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
は
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
遺
贈
事
件
の
記
憶
か
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ら
、
美
術
行
政
に
対
し
て
拭
い
が
た
い
不
信
感
を
抱
い
た
と
い
う
。
例
え
ば
、
後
年
の
回
想
に
な
る
が
、
国
家
に
よ
る
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
の
受
章
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
証
言
も
残
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
実
際
に
は
、
34
一
九
二
五
年
に
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
章
を
受
け
て
お
り
、
こ
う
し
た
反
権
力
的
な
証
言
は
割
り
引
い
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
35
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
作
品
の
寄
贈
先
を
パ
リ
の
プ
テ
ィ
・
パ
レ
に
指
定
し
て
い
た
状
況
に
お
い
て
、︽
美
し
き
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
︾
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
へ
の
寄
贈
は
例
外
的
な
事
例
で
あ
っ
た
。
ロ
ベ
ー
ル
・
レ
ー
の
講
演
会
と
い
う
絶
36
好
の
機
会
を
捉
え
た
と
は
い
え
、
ゴ
ー
ガ
ン
に
確
固
た
る
評
価
を
も
た
ら
す
に
は
、
自
ら
の
さ
ら
な
る
行
動
が
必
要
で
あ
る
と
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
は
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
パ
リ
に
は
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
︽
オ
レ
ン
ジ
の
あ
る
静
物
︾、
パ
リ
装
飾
芸
術
美
術
館
に
︽
牛
の
い
る
海
景
︵
深
い
淵
の
上
で
︶︾
と
︽
ア
リ
ス
カ
ン
︾
が
展
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、︽
白
い
馬
︾
と
︽
美
し
き
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
︾
と
い
う
タ
ヒ
チ
時
代
と
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
時
代
を
代
表
す
る
作
品
が
収
蔵
さ
れ
た
こ
と
で
、
ゴ
ー
ガ
ン
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
﹁
故
意
の
沈
黙
は
払
拭
﹂
さ
れ
、﹁
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
や
無
理
解
は
徐
々
に
消
え
て
﹂
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
美
術
史
家
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ォ
ス
カ
37
な
ど
は
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
こ
と
を
﹁
も
う
一
人
の
プ
ッ
サ
ン
﹂
と
ま
で
賞
賛
し
て
、
新
た
な
作
品
の
収
蔵
を
歓
迎
し
た
の
で
あ
る
。
38
こ
の
よ
う
な
ゴ
ー
ガ
ン
の
公
的
承
認
は
、
予
期
せ
ぬ
出
来
事
も
重
な
り
な
が
ら
突
如
と
し
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
決
し
て
偶
然
の
産
物
で
は
な
い
。
評
価
の
変
化
を
準
備
す
る
文
化
的
土
壌
は
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
二
〇
年
前
後
の
学
術
的
研
究
の
進
捗
、
ロ
ベ
ー
ル
・
レ
ー
や
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
モ
と
い
っ
た
美
術
館
関
係
者
の
根
回
し
、
初
期
の
コ
レ
ク
タ
ー
の
高
齢
化
と
い
っ
た
複
合
的
な
条
件
が
重
な
り
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
作
品
が
収
蔵
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。五
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
五
〇
年
ま
で
︱
︱
生
誕
百
周
年
に
向
け
て
そ
の
後
も
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
の
寄
贈
な
ら
び
に
購
入
は
、
継
続
的
に
行
わ
れ
た
。
一
九
九
八
年
に
開
館
し
た
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
近
現
代
美
術
館
は
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
美
術
館
か
ら
引
き
継
い
だ
︽
ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
基
づ
く
版
画
の
あ
る
静
物
︾︵
図
７
︶
を
所
蔵
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
歴
史
を
繙
く
と
、
レ
イ
モ
ン
・
ケ
ク
ラ
ン
の
遺
言
に
よ
っ
て
、
一
九
三
一
年
に
収
蔵
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
39
ま
た
ケ
ク
ラ
ン
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、
両
面
に
︽
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
農
婦
と
頭
部
の
習
作
︾
と
︽
右
足
を
両
手
で
抱
え
る
裸
の
少
年
︾
が
描
か
れ
た
デ
ッ
サ
ン
も
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
版
画
素
描
室
に
遺
贈
さ
れ
て
い
る
。
40
ケ
ク
ラ
ン
は
一
九
一
〇
年
に
装
飾
芸
術
中
央
連
合
副
会
長
、
一
九
一
一
年
に
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
友
の
会
会
長
に
就
任
し
、
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
三
一
年
ま
で
、
国
立
美
術
館
評
議
会
会
長
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。
特
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
41
の
分
野
で
は
、
一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け
て
、
パ
リ
の
装
飾
芸
術
美
術
館
で
計
六
回
に
お
よ
ぶ
浮
世
絵
の
展
覧
会
開
催
を
主
導
し
、
一
九
一
三
年
に
林
忠
正
の
西
洋
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
競
売
に
か
け
ら
れ
た
折
に
は
、
カ
タ
ロ
グ
の
序
文
を
執
筆
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
42
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こ
の
よ
う
な
美
術
行
政
や
美
術
史
研
究
に
お
け
る
功
績
の
一
方
で
、
彼
は
美
術
品
の
著
名
な
コ
レ
ク
タ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。
生
前
に
取
材
を
受
け
た
記
事
43
の
一
節
に
、﹁
繊
細
な
作
品
の
中
に
喜
び
を
求
め
た
ケ
ク
ラ
ン
氏
は
、
金
銀
を
象
嵌
し
た
モ
ー
ス
ル
﹇
イ
ラ
ク
北
部
の
街
﹈
の
銅
器
、
日
本
の
版
画
、
古
代
中
国
の
青
銅
器
や
翡
翠
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
や
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
絵
画
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
物
に
情
熱
を
注
い
だ
﹂
と
評
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
の
関
心
は
極
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
日
本
美
術
、
中
国
美
術
、
中
世
ゴ
44
シ
ッ
ク
芸
術
の
充
実
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
比
べ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
美
術
は
影
が
薄
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
セ
ル
・
ゲ
ラ
ン
が
ケ
ク
ラ
ン
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
紹
介
し
た
一
九
三
二
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
、﹁
彼
は
自
身
が
深
い
賞
賛
の
念
を
抱
い
て
い
る
マ
ネ
、
ド
ガ
、
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
と
い
っ
た
偉
大
な
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
た
ち
﹂
の
こ
と
を
話
題
に
し
た
と
書
か
れ
て
お
り
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
油
彩
二
点
、
モ
ネ
の
油
彩
三
点
、
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
油
彩
一
点
、
マ
ネ
の
デ
ッ
サ
ン
二
点
な
ど
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
45こ
う
し
た
中
で
遺
言
に
よ
っ
て
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
の
寄
贈
先
に
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
美
術
館
を
選
ん
だ
こ
と
に
は
、
自
身
が
ア
ル
ザ
ス
地
方
の
ミ
ュ
ル
ー
ズ
の
出
身
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
近
代
美
術
の
作
品
を
積
極
的
に
蒐
集
し
て
い
た
同
館
の
活
動
を
支
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
美
術
館
は
一
九
二
〇
年
に
シ
ニ
ャ
ッ
ク
の
︽
ア
ン
テ
ィ
ー
ブ
、
夕
べ
︾︵
一
九
一
四
︶、
一
九
二
二
年
に
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
︽
マ
リ
・
ル
・
ク
ー
ル
の
肖
像
︾︵
一
八
七
〇
頃
︶、
一
九
二
四
年
に
ピ
サ
ロ
の
︽
小
さ
な
工
場
︾︵
一
八
六
二
︱
六
五
頃
︶
を
入
手
し
て
お
り
、
印
象
派
か
ら
新
印
象
派
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
拡
充
を
図
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
蒐
集
に
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
を
付
け
加
46
え
よ
う
と
し
た
選
択
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
美
術
館
に
お
け
る
状
況
に
精
通
し
て
い
た
、
ケ
ク
ラ
ン
な
ら
で
は
の
判
断
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
後
半
以
降
は
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
の
寄
贈
や
遺
贈
が
相
次
い
だ
。
一
連
の
動
き
の
中
で
も
、
一
九
三
八
年
の
ジ
ャ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
︽
人
間
の
形
を
し
た
壺
︾︵
図
８
︶
と
︽
卓
上
給
水
器
の
台
座
と
蓋
︾
の
寄
贈
は
、
陶
器
作
品
の
最
初
の
収
蔵
と
い
う
点
で
特
筆
さ
れ
、
多
様
な
媒
体
を
駆
使
し
た
ゴ
ー
ガ
ン
芸
術
の
本
質
が
よ
う
や
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
証
左
と
い
え
る
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
ア
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
・
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
の
弟
リ
ュ
シ
ア
ン
、
一
九
二
九
年
に
死
去
し
た
ダ
ニ
エ
ル
・
ド
・
モ
ン
フ
レ
の
遺
産
を
相
続
し
た
妻
の
ユ
ッ
ク
・
ド
・
モ
ン
フ
レ
夫
人
な
ど
に
よ
っ
て
、
新
た
な
陶
器
や
彫
刻
が
国
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
47
地
方
美
術
館
で
は
、
植
民
地
と
の
綿
花
貿
易
で
財
産
を
築
い
た
シ
ャ
ル
ル
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
マ
ラ
ン
ド
に
よ
る
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
美
術
館
へ
の
タ
ヒ
チ
時
代
の
風
景
画
の
遺
贈
、
一
九
〇
六
年
に
ゴ
ー
ガ
ン
の
評
伝
を
出
版
し
た
ル
イ
・
ブ
48
ル
イ
ヨ
ン
︵
筆
名
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ロ
ト
ン
シ
ャ
ン
︶
に
よ
る
、
ラ
ン
ス
美
術
館
へ
の
︽
バ
ラ
と
小
立
像
︾︵
図
９
︶
の
寄
贈
が
注
目
に
値
し
よ
う
。
パ
リ
で
は
国
立
美
術
館
連
合
の
学
芸
員
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
モ
、
銀
行
業
で
築
き
上
げ
た
財
産
49
を
美
術
品
の
蒐
集
と
寄
贈
に
捧
げ
た
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
＝
ヴ
ェ
イ
ユ50
に
加
え
て
、
ピ
カ
ソ
と
親
交
が
あ
り
、
国
務
院
評
定
員
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
を
務
め
た
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
サ
ン
セ
ー
ル
な
ど
を
通
し
て
、
さ
ら
な
る
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
の
充
実
が
図
ら
51
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
潮
流
が
ひ
と
つ
の
歴
史
と
し
て
結
実
し
た
の
が
、
一
九
四
九
年
に
− 18−
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
ゴ
ー
ガ
ン
の
回
顧
展
で
あ
っ
た
。
六
一
点
の
油
彩
、
一
八
点
の
パ
ス
テ
ル
、
デ
ッ
サ
ン
な
ど
計
一
一
三
点
の
作
品
や
資
料
で
構
成
さ
れ
た
展
覧
会
は
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
新
カ
ー
ル
ス
バ
ー
グ
彫
刻
美
術
館
に
回
顧
展
の
準
備
を
先
ん
じ
ら
れ
る
な
ど
し
て
、
本
来
の
生
誕
百
周
年
か
ら
一
年
の
ず
れ
が
生
じ
、
規
模
に
お
い
て
も
一
九
〇
六
年
の
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
に
は
劣
っ
て
い
た
も
の
の
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
名
前
が
フ
ラ
ン
ス
近
代
美
術
史
に
刻
ま
れ
る
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
海
外
か
ら
の
作
品
の
借
用
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
52
の
よ
う
な
展
覧
会
が
実
現
し
た
背
景
に
は
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
蓄
積
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
六
ポ
ス
ト
印
象
派
の
受
容
史
︱
︱
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
遺
贈
事
件
の
宿
唖
こ
れ
ま
で
二
十
世
紀
前
半
に
お
け
る
ゴ
ー
ガ
ン
と
公
立
美
術
館
と
の
関
係
を
た
ど
っ
て
き
た
が
、
最
後
に
参
照
す
べ
き
事
例
と
し
て
、
印
象
派
や
ポ
ス
ト
印
象
派
の
他
の
画
家
に
つ
い
て
も
概
観
し
て
お
き
た
い
。
セ
ザ
ン
ヌ
を
含
め
た
印
象
派
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
一
八
九
四
年
の
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
国
家
遺
贈
の
申
し
出
が
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
。
一
八
九
六
年
に
六
七
53
点
中
三
八
点
を
収
蔵
す
る
と
い
う
こ
と
で
折
衷
的
な
解
決
を
見
た
本
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
印
象
派
受
容
の
先
駆
的
事
例
と
な
っ
た
。
そ
し
て
二
十
世
紀
に
入
る
と
、
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
が
開
拓
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
寄
贈
の
道
筋
に
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
モ
ロ
ー
＝
ネ
ラ
ト
ン
、
イ
サ
ー
ク
・
ド
・
カ
モ
ン
ド
と
い
っ
た
コ
レ
ク
タ
ー
が
続
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
セ
ザ
54
ン
ヌ
を
除
い
た
狭
義
の
ポ
ス
ト
印
象
派
の
画
家
た
ち
に
関
し
て
、
彼
ら
に
比
す
る
寄
贈
を
申
し
出
る
コ
レ
ク
タ
ー
が
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ス
ー
ラ
は
寡
作
で
三
一
歳
で
夭
逝
し
て
お
り
、
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
は
オ
ラ
ン
ダ
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
印
象
派
の
画
家
た
ち
と
は
前
提
と
す
る
条
件
が
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
遺
贈
事
件
の
記
憶
が
、
い
ま
だ
公
立
美
術
館
に
所
蔵
の
な
い
芸
術
家
の
作
品
を
ま
と
ま
っ
て
寄
贈
す
る
こ
と
を
、
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
に
躊
躇
さ
せ
る
結
果
を
招
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
場
合
、
イ
サ
ー
ク
・
ド
・
カ
モ
ン
ド
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、
一
九
一
一
年
に
国
家
に
遺
贈
さ
れ
た
︽
銅
の
花
瓶
に
入
っ
た
バ
イ
モ
の
花
束
︾︵
一
八
八
六
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
︶
が
、
公
的
に
フ
ラ
ン
ス
に
所
蔵
さ
れ
た
最
初
の
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
は
ピ
エ
ー
ル
・
55
グ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
一
九
一
四
年
に
︽
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
ガ
ン
ゲ
ッ
ト
︾
︵
一
八
八
六
︶
が
、
ま
た
考
古
学
者
サ
ロ
モ
ン
・
レ
ナ
ッ
ク
の
兄
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
政
治
家
に
転
身
し
た
ジ
ョ
ゼ
フ
・
レ
ナ
ッ
ク
の
死
去
に
と
も
な
い
、
一
九
二
一
年
に
︽
ア
ニ
エ
ー
ル
の
レ
ス
ト
ラ
ン
、
ド
・
ラ
・
シ
レ
ー
ヌ
︾
︵
一
八
八
七
︶
が
そ
れ
ぞ
れ
遺
贈
さ
れ
て
い
る
。
三
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
ス
ー
56
ラ
の
場
合
、
大
作
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
作
品
で
フ
ラ
ン
ス
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
現
在
で
も
最
晩
年
の
︽
サ
ー
カ
ス
︾︵
一
八
九
〇
︱
九
一
︶
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
遺
族
に
よ
る
売
却
に
よ
っ
て
、
一
九
〇
〇
年
に
シ
ニ
ャ
ッ
ク
の
所
有
と
な
り
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
遺
贈
す
る
と
い
う
条
件
で
、
一
九
二
三
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ク
イ
ン
に
売
却
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
年
の
ク
イ
ン
の
死
去
に
よ
っ
て
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
収
め
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
57
も
と
よ
り
単
純
な
比
較
は
慎
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
二
十
世
紀
前
半
の
− 19−
公
立
美
術
館
に
お
け
る
作
品
の
所
蔵
状
況
を
概
観
し
た
と
き
、
セ
ザ
ン
ヌ
を
含
め
た
主
要
な
印
象
派
の
画
家
た
ち
と
、
ス
ー
ラ
や
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
と
の
あ
い
だ
に
は
明
ら
か
な
径
庭
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
図
式
の
中
で
、
ゴ
ー
ガ
ン
は
二
つ
の
潮
流
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
大
規
模
な
寄
贈
や
遺
贈
は
な
か
っ
た
が
、
受
容
と
拒
絶
の
は
ざ
ま
で
揺
れ
動
き
な
が
ら
、
公
立
美
術
館
に
お
け
る
ゴ
ー
ガ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
時
間
を
か
け
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
印
象
派
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
比
べ
れ
ば
大
い
に
見
劣
り
す
る
が
、
印
象
派
以
後
の
画
家
た
ち
の
中
で
は
比
較
的
厚
遇
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。七
結
び
に
代
え
て
本
稿
で
は
生
誕
百
周
年
を
記
念
す
る
回
顧
展
が
開
か
れ
た
直
後
の
一
九
五
一
年
を
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
考
え
て
、
地
方
を
含
め
た
フ
ラ
ン
ス
の
公
立
美
術
館
に
お
け
る
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
の
入
手
経
緯
を
網
羅
的
に
調
査
し
た
。
無
論
、
作
品
の
収
蔵
が
安
定
し
た
評
価
に
つ
な
が
る
保
証
は
な
く
、
多
く
の
作
品
が
展
示
の
機
会
を
奪
わ
れ
、
死
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
所
蔵
後
の
常
設
展
や
特
別
展
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
展
示
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
活
用
実
態
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
設
け
て
検
証
し
た
い
。
最
後
に
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
に
触
れ
て
お
く
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に
よ
り
接
収
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
一
九
五
九
年
に
日
本
へ
の
寄
贈
返
還
が
実
現
し
、
約
三
七
〇
点
の
作
品
が
上
野
の
国
立
西
洋
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
松
方
幸
次
郎
が
蒐
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
全
体
で
十
七
点
の
ゴ
ー
ガ
ン
の
油
彩
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
上
記
の
理
由
で
八
点
が
フ
ラ
ン
ス
に
留
め
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ク
ー
ル
ベ
の
︽
市
場
か
ら
帰
る
フ
ラ
ジ
ェ
イ
の
農
夫
た
ち
︾、
マ
ネ
の
︽
ビ
ー
ル
ジ
ョ
ッ
キ
を
持
つ
女
︾
、
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
︽
ア
ル
ル
の
寝
室
︾
な
ど
と
共
に
、
そ
の
内
の
四
点
の
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
は
最
終
的
に
寄
贈
返
還
の
リ
ス
ト
か
ら
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
時
代
の
︽
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
の
家
族
︾︵
一
八
八
九
︶、︽
扇
の
あ
る
静
物
︾︵
一
八
八
八
頃
︶、︽
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
風
景
︾︵
一
八
九
四
︶
と
タ
ヒ
チ
時
代
の
︽
ヴ
ァ
イ
ル
マ
テ
ィ
︾︵
図
︶
で
あ
っ
た
。
四
点
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ボ
10
58
ン
ヴ
ァ
ン
の
三
点
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
三
点
を
抑
え
て
最
も
数
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
ゴ
ー
ガ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
質
の
高
さ
を
証
明
し
て
い
る
と
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
は
ま
た
と
な
い
僥
倖
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
本
も
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
、
フ
ラ
59
ン
ス
に
お
け
る
ゴ
ー
ガ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
史
を
振
り
返
っ
た
と
き
、
地
方
も
含
め
た
各
地
の
美
術
館
の
様
相
が
違
っ
て
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
受
容
研
究
の
一
翼
と
し
て
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
は
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
美
術
史
を
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
捉
え
直
す
絶
好
の
機
会
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
国
家
が
直
接
購
入
し
た
り
、
注
文
し
た
り
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
何
気
な
く
展
示
室
に
飾
ら
れ
た
多
く
の
作
品
に
は
、
か
つ
て
の
コ
レ
ク
タ
ー
の
想
い
と
収
蔵
を
め
ぐ
る
経
緯
と
い
う
別
の
物
語
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
︵
本
研
究
の
成
果
の
一
部
は
、
鹿
島
美
術
財
団
の
二
〇
〇
九
年
度
の
﹁
美
術
に
関
す
る
調
査
研
究
助
成
﹂
に
よ
る
も
の
で
す
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
︶
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註１
J
i
l
l
e
E
l
y
s
e
G
r
o
s
s
v
o
g
e
l
,
C
l
a
u
d
e
-
E
m
i
l
e
S
c
h
u
f
f
e
n
e
c
k
e
r
:
c
a
t
a
l
o
g
u
e
r
a
i
s
o
n
n
é
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
,
S
a
n
F
r
a
n
c
i
s
c
o
,
A
l
a
n
W
o
f
s
y
F
i
n
e
A
r
t
s
,
2
0
0
0,p
p
.
3
7
-
4
0.
２
R
o
s
e
l
i
n
e
B
a
c
o
u
,
«
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
e
t
G
u
s
t
a
v
e
F
a
y
e
t
»
i
n
G
a
u
g
u
i
n
:
a
c
t
e
s
d
u
c
o
l
l
o
q
u
e
G
a
u
g
u
i
n
:
m
u
s
é
e
d
’
O
r
s
a
y
1
1
-
1
3
j
a
n
v
i
e
r
1
9
8
9
,
P
a
r
i
s
,
L
a
D
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
,
1
9
9
1,p
p
.
1
3
-
3
2;
R
o
s
e
l
i
n
e
B
a
c
o
u
,
«
S
u
r
l
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
n
e
u
r
e
t
m
é
c
è
n
e
»
i
n
G
u
s
t
a
v
e
F
a
y
e
t
«
v
o
u
s
,
p
e
i
n
t
r
e
.
.
.
»
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
E
l
n
e
,
M
u
s
é
e
T
e
r
r
u
s
,
2
0
0
6,p
p
.
4
9
-
5
5.
３
拙
論
﹁
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
の
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
︱
︱
ゴ
ー
ガ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
と
展
覧
会
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
﹂
、
﹃
鹿
島
美
術
研
究
年
報
別
冊
﹄
、
鹿
島
美
術
財
団
、
二
七
号
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
、
三
〇
二
︱
三
一
三
頁
。
４
T
h
e
D
u
r
r
i
o
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
W
o
r
k
s
b
y
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
L
o
n
d
o
n
,
t
h
e
L
e
i
c
e
s
t
e
r
G
a
l
l
e
r
i
e
s
,
1
9
3
1,
p
.
4.
出
品
作
品
の
内
訳
は
油
彩
六
点
、
水
彩
画
二
六
点
、
グ
ア
ッ
シ
ュ
二
点
、
素
描
一
三
点
、
木
版
画
二
一
点
、
石
版
画
一
〇
点
と
な
っ
て
い
る
。
ド
ゥ
リ
オ
の
略
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。«
F
r
a
n
c
i
s
c
o
D
u
r
r
i
o
:
B
i
o
g
r
a
f
í
a
»
i
n
K
o
s
m
e
d
e
B
a
r
a
ñ
a
n
o
y
T
o
m
à
s
L
l
o
r
e
n
s
,
F
r
a
n
c
i
s
c
o
D
u
r
r
i
o
y
J
u
l
i
o
G
o
n
z
á
l
e
z
:
o
r
f
e
b
r
e
r
í
o
e
n
e
l
c
a
m
b
i
l
d
e
s
i
g
l
o
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
M
a
d
r
i
d
,
M
u
s
e
o
N
a
c
i
o
n
a
l
C
e
n
t
r
o
d
e
A
r
t
e
R
e
i
n
a
S
o
f
i
a
,
1
9
9
7,p
p
.
1
2
3
-
1
3
0.
５
個
人
の
邸
宅
や
画
廊
を
除
い
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
唯
一
の
展
示
の
場
と
し
て
は
、
ポ
ン
＝
タ
ヴ
ェ
ン
の
逗
留
先
で
あ
っ
た
グ
ロ
ア
ネ
ク
の
宿
が
存
在
し
た
。
拙
論
﹁
ポ
ン
＝
タ
ヴ
ェ
ン
を
め
ぐ
る
記
憶
の
場
の
創
出
︱
︱
グ
ロ
ア
ネ
ク
の
宿
と
ゴ
ー
ガ
ン
没
後
の
評
価
史
﹂
、
﹃
レ
ゾ
ナ
ン
ス
﹄
、
東
京
大
学
教
養
学
部
フ
ラ
ン
ス
語
部
会
、
六
号
、
二
〇
〇
九
年
十
月
、
九
︱
十
六
頁
。
６
セ
ル
ゲ
イ
・
シ
チ
ュ
ー
キ
ン
と
イ
ワ
ン
・
モ
ロ
ゾ
フ
の
ゴ
ー
ガ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。A
l
b
e
r
t
K
o
s
t
e
n
e
v
i
c
h
,
F
r
e
n
c
h
A
r
t
T
r
e
a
s
u
r
e
s
a
t
t
h
e
H
e
r
m
i
t
a
g
e
,
S
p
l
e
n
d
i
d
M
a
s
t
e
r
p
i
e
c
e
s
,
N
e
w
D
i
s
c
o
v
e
r
i
e
s
,
N
e
w
Y
o
r
k
,
H
.
N
.
A
b
r
a
m
s
,
1
9
9
9,
p
.
4
1
6
-
4
1
9
;
B
e
v
e
r
l
y
W
h
i
t
n
e
y
K
e
a
n
,
F
r
e
n
c
h
P
a
i
n
t
e
r
s
a
n
d
R
u
s
s
i
a
n
C
o
l
l
e
c
t
o
r
s
,
S
h
c
h
u
k
i
n
,
M
o
r
o
z
o
v
a
n
d
M
o
d
e
r
n
F
r
e
n
c
h
A
r
t
1
8
9
0
-
1
9
1
4
,
L
o
n
d
o
n
,
H
o
d
d
e
r
a
n
d
S
t
o
u
g
h
t
o
n
1
9
9
4,p
p
.
9
3
-
9
8a
n
d
1
2
3
-
1
2
5;
三
浦
篤
、
﹁
シ
チ
ュ
ー
キ
ン
・
モ
ロ
ゾ
フ
と
西
洋
近
代
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂、﹃
プ
ー
シ
キ
ン
美
術
館
展
﹄︵
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
︶、
東
京
都
美
術
館
ほ
か
、
二
〇
〇
五
年
、
一
六
六
︱
一
七
一
頁
。
網
羅
的
で
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
コ
レ
ク
タ
ー
や
美
術
館
に
よ
る
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
絵
画
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
年
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
小
泉
順
也
・
安
藤
智
子
﹁
シ
チ
ュ
ー
キ
ン
・
モ
ロ
ゾ
フ
と
世
界
の
西
洋
近
代
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
一
八
七
〇
︱
一
九
五
〇
﹂
、
同
書
、
一
八
四
︱
一
八
七
頁
。
７
C
h
a
r
l
e
s
M
o
r
i
c
e
,
«
R
e
v
u
e
d
e
l
a
q
u
i
n
z
a
i
n
e
:
a
r
t
m
o
d
e
r
n
e
»
,
M
e
r
c
u
r
e
d
e
F
r
a
n
c
e
,
1
6
m
a
i
1
9
1
0,p
.
3
5
9.
８
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
館
に
お
け
る
ゴ
ー
ガ
ン
作
品
の
収
蔵
を
め
ぐ
っ
て
は
、
以
下
の
概
説
が
あ
る
。
本
稿
で
は
イ
ザ
ベ
ル
・
カ
ー
ン
の
論
考
に
補
足
す
る
形
で
網
羅
的
調
査
を
行
っ
た
。I
s
a
b
e
l
l
e
C
a
h
n
,
«
U
n
e
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
t
a
r
d
i
v
e
1
9
0
3
-
1
9
4
9»,
G
a
u
g
u
i
n
-
T
a
h
i
t
i
:
l
’
a
t
e
l
i
e
r
d
e
s
t
r
o
p
i
q
u
e
s
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
P
a
r
i
s
,
G
a
l
e
r
i
e
s
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
d
u
G
r
a
n
d
P
a
l
a
i
s
,
2
0
0
3,p
p
.
3
3
5
-
3
4
9.
９
こ
の
静
物
画
は
一
九
二
九
年
ま
で
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
展
示
さ
れ
て
お
り
、
同
年
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
移
管
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
五
年
ま
で
ジ
ュ
・
ド
・
ポ
ー
ム
美
術
館
に
展
示
さ
れ
た
後
、
同
年
レ
ン
ヌ
美
術
館
に
寄
託
さ
れ
た
。I
s
a
b
e
l
l
e
C
a
h
n
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
3
4
0.
ま
た
、
一
八
九
二
年
か
ら
一
九
二
二
年
の
約
三
〇
年
間
に
リ
ュ
− 21 −
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
新
た
に
収
蔵
さ
れ
た
作
品
は
一
一
七
五
点
を
数
え
る
。A
l
a
r
y
,
L
u
c
,
«
L
’
a
r
t
v
i
v
a
n
t
a
v
a
n
t
l
’
a
r
t
m
o
d
e
r
n
e
:
l
e
m
u
s
é
e
d
u
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
p
r
e
m
i
e
r
e
s
s
a
i
d
e
m
u
s
é
o
g
r
a
p
h
i
e
p
o
u
r
l
’
a
r
t
v
i
v
a
n
t
e
n
F
r
a
n
c
e
»
,
R
e
v
u
e
d
’
h
i
s
t
o
i
r
e
m
o
d
e
r
n
e
e
t
c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
i
n
,
v
o
l
.
4
2,t
.
2,a
v
r
i
l
-ju
i
n
1
9
9
5,p
.
2
3
7.
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
P
a
r
i
s
,
G
a
l
e
r
i
e
s
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
d
u
G
r
a
n
d
P
a
l
a
i
s
,
1
9
8
8,p
p
.
3
9
7
-
3
9
8
10;
G
e
o
r
g
e
s
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
G
a
u
g
u
i
n
I
,
P
a
r
i
s
,
L
e
s
B
e
a
u
x
-ar
t
s
,
1
9
6
4,
p
p
.
2
2
5
-
2
2
6,
n
o
.
5
4
8.リ
ヨ
ン
美
術
館
学
芸
員
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
パ
ク
ー
氏
︵M
.
S
t
é
p
h
a
n
e
P
a
c
c
o
u
d
︶
の
情
11
報
提
供
に
よ
る
︵
二
〇
一
〇
年
十
月
十
日
付
の
回
答
︶
。
﹁
前
衛
﹂
に
括
ら
れ
る
作
品
の
購
入
を
め
ぐ
っ
て
、
リ
ヨ
ン
美
術
館
の
蒐
集
方
針
に
パ
リ
へ
の
対
抗
心
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
は
、
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ヨ
ン
の
略
歴
は
業
績
一
覧
と
と
も
に
以
下
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
12«
H
e
n
r
i
F
o
c
i
l
l
o
n
(
1
8
8
1
-
1
9
4
3
):
B
i
o
-bi
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
e
»
i
n
L
a
V
i
e
d
e
s
f
o
r
m
e
s
:
H
e
n
r
i
F
o
c
i
l
l
o
n
e
t
l
e
s
a
r
t
s
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
L
y
o
n
,
M
u
s
é
e
d
e
s
b
e
a
u
x
-ar
t
s
d
e
L
y
o
n
,
2
0
0
4,
p
p
.
1
1
-
3
9.
引
用
は
拙
訳
で
断
り
の
な
い
限
り
以
下
も
同
様
。H
e
n
r
i
F
o
c
i
l
l
o
n
,
L
a
P
e
i
n
t
u
r
e
a
u
x
13X
I
X
e
s
i
è
c
l
e
e
t
X
X
e
s
i
è
c
l
e
:
d
u
r
é
a
l
i
s
m
e
à
n
o
s
j
o
u
r
s
,
P
a
r
i
s
,
L
i
b
r
a
i
r
i
e
R
e
n
o
u
a
r
d
,
1
9
2
8,
p
.
2
8
4.
ま
た
、
フ
ォ
シ
ヨ
ン
に
よ
る
ゴ
ー
ガ
ン
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
を
挙
げ
る
。
«
P
r
é
f
a
c
e
»
i
n
L
a
V
i
e
a
r
d
e
n
t
e
d
e
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
P
a
r
i
s
,
G
a
z
e
t
t
e
d
e
s
b
e
a
u
x
-ar
t
s
,
1
9
3
6,
p
p
.
7
-
1
0;
«
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
à
N
e
w
Y
o
r
k
»
,
B
e
a
u
x
-
a
r
t
s
,
6m
a
r
s
1
9
3
6,p
p
.
1e
t
7;
«
F
o
r
e
w
o
r
d
»
i
n
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
1
8
4
8
-
1
9
0
3
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
N
e
w
Y
o
r
k
,
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
1
9
3
6,p
p
.
9
-
1
1.
H
e
n
r
i
F
o
c
i
l
l
o
n
,
L
a
v
i
e
d
e
s
f
o
r
m
e
s
,
P
a
r
i
s
,
P
r
e
s
s
e
s
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
s
d
e
F
r
a
n
c
e
,
1
9
8
1,
14
p
p
.
1
1
5
-
1
1
8︵
杉
本
秀
太
郎
訳
、﹃
形
の
生
命
﹄、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
九
年
、
一
九
三
︱
一
九
六
頁
︶。
C
h
a
r
l
e
s
M
o
r
i
c
e
,
G
a
u
g
u
i
n
,
P
a
r
i
s
,
H
.
F
l
o
u
r
y
,
1
9
1
9;
C
h
a
r
l
e
s
C
h
a
s
s
é
,
G
a
u
g
u
i
n
e
t
l
e
15g
r
o
u
p
e
d
e
P
o
n
t
-
A
v
e
n
,
P
a
r
i
s
,
H
.
F
l
o
u
r
y
,
1
9
2
1.
G
e
o
r
g
e
s
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
2
8e
t
1
2
0,n
o
s
.
6
6e
t
3
1
8.
現
在
も
所
蔵
さ
れ
て
16
い
る
こ
と
を
、
プ
テ
ィ
・
パ
レ
資
料
収
集
部
門
の
ク
レ
ー
ル
・
マ
ル
タ
ン
氏
︵M
m
e
.
C
l
a
i
r
e
M
a
r
t
i
n
︶
を
通
し
て
確
認
し
た
︵
二
〇
一
〇
年
九
月
二
七
日
付
の
回
答
︶
。
M
e
r
y
l
e
S
e
c
r
e
s
t
,
D
u
v
e
e
n
:
a
L
i
f
e
i
n
A
r
t
,
C
h
i
c
a
g
o
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
C
h
i
c
a
g
o
P
r
e
s
s
,
17
2
0
0
5,p
.
1
6
7;
G
e
o
r
g
e
s
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
2
3
7,n
o
.
5
6
9.
ち
な
み
に
、
こ
の
絵
は
二
〇
〇
九
年
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
﹁
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
展
﹂
に
出
品
さ
れ
て
い
る
︵
作
品
番
号
四
九
︶。
﹁
部
分
的
﹂
と
い
う
断
り
が
あ
る
と
は
い
え
、
以
下
の
一
覧
表
は
画
商
デ
ュ
ヴ
ィ
ー
ン
18
の
活
動
の
概
要
を
伝
え
て
く
れ
る
資
料
で
あ
る
。«
P
a
i
n
t
i
n
g
s
,
S
c
u
l
p
t
u
r
e
s
,
a
n
d
O
b
j
e
c
t
s
S
o
l
d
o
r
D
o
n
a
t
e
d
b
y
J
o
s
e
p
h
D
u
v
e
e
n
,
1
9
0
0
-
1
9
3
9:
A
P
a
r
t
i
a
l
L
i
s
t
»
,
i
n
M
e
r
y
l
e
S
e
c
r
e
s
t
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
4
0
5
-
5
0
0.
デ
ュ
ヴ
ィ
ー
ン
に
つ
い
て
は
複
数
の
評
伝
が
書
か
れ
て
い
る
。S
.
B
.
B
e
h
r
m
a
n
,
19D
u
v
e
e
n
,
N
e
w
Y
o
r
k
,
R
a
n
d
o
m
H
o
u
s
e
,
1
9
5
2
︵﹃
画
商
デ
ュ
ヴ
ィ
ー
ン
の
優
雅
な
商
売
﹄
、
木
下
哲
夫
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
︶;
M
e
r
y
l
e
S
e
c
r
e
s
t
,
o
p
.
c
i
t
.
デ
ュ
ヴ
ィ
ー
ン
は
一
九
五
六
年
五
月
に
モ
ネ
の
︽
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
︾
を
四
五
〇
20
〇
〇
ド
ル
で
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
売
却
し
た
。
以
上
の
情
報
は
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
サ
イ
ト
h
t
t
p
:
/
/w
w
w
.
m
f
a
.
o
r
g
/co
l
l
e
c
t
i
o
n
/
か
ら
転
載
し
た
︵
最
終
ア
ク
セ
ス
、
二
〇
一
〇
年
九
月
三
〇
日
︶
。
D
a
n
i
e
l
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
:
i
t
i
n
é
r
a
i
r
e
d
’
u
n
s
a
u
v
a
g
e
:
c
a
t
a
l
o
g
u
e
r
a
i
s
o
n
n
é
21
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d
e
l
’
œ
u
v
r
e
p
e
i
n
t
,
P
a
r
i
s
,
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
I
n
s
t
i
t
u
t
e
;
M
i
l
a
n
o
,
S
k
i
r
a
,
2
0
0
1,t
.
2,p
p
.
4
8
7
-
4
8
8e
t
5
0
5,n
o
s
.
3
1
0e
t
3
1
4;
﹃
オ
ル
セ
ー
美
術
館
展
二
〇
一
〇
︱
ポ
ス
ト
印
象
派
﹄︵
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
︶
、
国
立
新
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
、
作
品
番
号
五
七
、
六
〇
。
ギ
・
ド
ュ
・
シ
ョ
レ
子
爵
︵l
e
v
i
c
o
m
t
e
G
u
y
d
u
C
h
o
l
l
e
t
︶
と
ヴ
ィ
タ
ル
伯
爵
夫
人
22
︵l
a
c
o
m
t
e
s
s
e
V
i
t
a
l
e
︶
に
関
す
る
情
報
は
、
以
下
の
サ
イ
ト
か
ら
転
載
し
た
。h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
u
l
t
u
r
e
.
g
o
u
v
.
f
r
/pu
b
l
i
c
/m
i
s
t
r
a
l
/jo
c
o
n
d
e
_
f
r
︵
最
終
ア
ク
セ
ス
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
︶
。
G
e
o
r
g
e
s
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
8
9e
t
9
8,n
o
s
.
2
4
0e
t
2
6
4;
C
a
t
h
e
r
i
n
e
C
h
e
v
i
l
l
o
t
23d
i
r
.
,
P
e
i
n
t
r
u
r
e
s
e
t
s
c
u
l
p
t
u
r
e
s
d
u
X
I
X
e
s
i
è
c
l
e
:
l
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
d
u
m
u
s
é
e
d
e
G
r
e
n
o
b
l
e
,
P
a
r
i
s
,
R
é
u
n
i
o
n
d
e
s
m
u
s
é
e
s
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
1
9
9
4,p
p
.
1
6
0e
t
1
6
2.
C
h
a
r
l
e
s
C
h
a
s
s
é
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
6.
24
G
a
u
g
u
i
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
P
a
r
i
s
,
G
a
l
e
r
i
e
s
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
d
u
G
r
a
n
d
P
a
l
a
i
s
,
1
9
8
8,p
.
3
3
6,n
o
.
25
1
8
2.
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
︽
テ
・
ナ
ヴ
ェ
・
ナ
ヴ
ェ
・
フ
ェ
ヌ
ア
︾
の
図
版
は
左
右
が
反
転
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
二
三
年
の
サ
ン
バ
の
急
死
を
受
け
て
、
ア
ギ
ュ
ッ
ト
が
後
追
い
自
殺
を
し
た
こ
と
で
遺
贈
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
遺
贈
者
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。S
e
r
g
e
L
e
m
o
i
n
e
,
L
e
M
u
s
é
e
d
e
G
r
e
n
o
b
l
e
,
P
a
r
i
s
,
M
u
s
é
e
d
e
s
m
o
n
u
m
e
n
t
s
d
e
F
r
a
n
c
e
,
1
9
8
8,p
.
5
8;
F
r
a
n
ç
o
i
s
e
C
e
l
d
r
a
n
e
t
R
a
m
o
n
-R
.
V
i
d
a
l
Y
P
l
a
n
a
,
U
n
F
a
u
v
e
d
a
n
s
u
n
j
a
r
d
i
n
:
G
e
o
r
g
e
t
t
e
A
g
u
t
t
e
,
C
l
a
u
d
e
M
o
n
e
t
,
H
e
n
r
i
M
a
t
i
s
s
e
,
S
a
i
n
t
-G
e
r
m
a
i
n
-
e
n
-L
a
y
e
,
O
c
t
a
v
o
E
d
i
t
i
o
n
s
,
2
0
0
8.
L
u
c
A
l
a
r
y
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
2
3
9.
26
C
a
t
h
e
r
i
n
e
C
h
e
v
i
l
l
o
t
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
1
3
6
-
1
3
7.
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
美
術
館
で
は
ア
ン
ド
レ
27
＝
フ
ァ
ル
シ
に
焦
点
を
あ
て
た
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
彼
の
歴
史
的
貢
献
が
検
証
さ
れ
て
い
る
。A
n
d
r
y
-
F
r
a
c
y
:
u
n
c
o
n
s
e
r
v
a
t
e
u
r
n
o
v
a
t
e
u
r
:
l
e
M
u
s
é
e
d
e
G
r
e
n
o
b
l
e
d
e
1
9
1
9
à
1
9
4
9
,
c
a
t
.
e
x
p
.
G
r
e
n
o
b
l
e
,
M
u
s
é
e
d
e
p
e
i
n
t
u
r
e
e
t
d
e
s
c
u
l
p
t
u
r
e
,
1
9
8
2.
I
s
a
b
e
l
l
e
C
a
h
n
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
3
4
1.
28
一
覧
表
に
掲
載
さ
れ
た
以
外
の
モ
ン
フ
レ
の
旧
蔵
作
品
と
し
て
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
29
コ
ー
ト
ー
ル
ド
美
術
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
た
︽
テ
・
レ
リ
オ
ア
︵
夢
︶︾
︵
一
八
九
七
︶、
︽
ネ
ヴ
ァ
ー
モ
ア
︾
︵
一
八
九
七
︶、
テ
キ
サ
ス
州
フ
ォ
ー
ト
ワ
ー
ス
に
あ
る
キ
ン
ベ
ル
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
た
︽
イ
ー
ゼ
ル
の
前
の
自
画
像
︾
︵
一
八
八
五
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。一
九
二
三
年
六
月
に
バ
ル
バ
ガ
ン
ザ
画
廊
が
︽
白
い
馬
︾
の
購
入
を
申
し
出
た
と
き
、
30
モ
ン
フ
レ
が
提
示
し
た
価
格
は
二
〇
万
フ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
と
の
取
引
は
、
二
年
前
の
﹃
ノ
ア
・
ノ
ア
﹄
の
草
稿
の
寄
贈
と
あ
わ
せ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
作
品
の
国
家
へ
の
売
却
に
さ
い
し
て
、
モ
ン
フ
レ
は
い
く
ら
か
譲
歩
し
た
こ
と
に
な
る
。I
b
i
d
.
,
p
p
.
3
4
1e
t
3
4
8.
R
o
b
e
r
t
R
e
y
,
O
n
z
e
m
e
n
u
s
d
e
G
a
u
g
u
i
n
,
G
e
n
è
v
e
,
G
é
r
a
l
d
C
r
a
m
e
r
,
1
9
5
0,p
p
.
3
9
-
4
0.
31
一
八
九
一
年
の
競
売
の
落
札
価
格
は
四
五
〇
フ
ラ
ン
、
一
九
一
七
年
の
競
売
の
落
札
32
価
格
は
三
二
〇
〇
フ
ラ
ン
で
あ
る
。G
e
o
r
g
e
s
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
1
1
9,n
o
.
3
1
5.
R
o
b
e
r
t
R
e
y
,
«
L
a
B
e
l
l
e
A
n
g
è
l
e
d
e
P
a
u
l
G
a
u
g
u
i
n
»
,
B
e
a
u
x
-
a
r
t
s
,
1er
a
v
r
i
l
1
9
2
7,p
p
.
33
1
0
5
-
1
0
6.
M
a
r
i
e
D
o
r
m
o
y
,
S
o
u
v
e
n
i
r
s
e
t
p
o
r
t
r
a
i
t
d
’
a
m
i
s
,
P
a
r
i
s
,
M
e
r
c
u
r
e
d
e
F
r
a
n
c
e
,
1
9
6
3,p
.
34
1
6
0.
D
e
C
é
z
a
n
n
e
à
P
i
c
a
s
s
o
:
c
h
e
f
s
-
d
’
œ
u
v
r
e
d
e
l
a
g
a
l
e
r
i
e
V
o
l
l
a
r
d
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
P
a
r
i
s
,
35M
u
s
é
e
d
’
O
r
s
a
y
,
2
0
0
7,p
.
2
9
3.
A
n
n
D
u
m
a
s
,
«
A
m
b
r
o
i
s
e
V
o
l
l
a
r
d
:
d
é
c
o
u
v
r
e
u
r
d
e
l
’
a
v
a
n
t
-ga
r
d
e
»
i
n
i
b
i
d
.
,
p
.
3
4.
36
I
s
a
b
e
l
l
e
C
a
h
n
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
3
4
1.
37
− 23−
F
.
F
.
(Fr
a
n
ç
o
i
s
F
o
s
c
a
),«
L
’
e
n
t
r
é
e
d
e
G
a
u
g
u
i
n
a
u
L
o
u
v
r
e
»
,
L
’
a
m
o
u
r
d
e
l
’
a
r
t
,
m
a
r
s
38
1
9
2
7,p
.
9
0.
G
e
o
r
g
e
s
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
2
1
9,
W
5
3
3;
L
e
s
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
d
u
m
u
s
é
e
d
’
a
r
t
39m
o
d
e
r
n
e
e
t
c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
i
n
d
e
l
a
v
i
l
l
e
d
e
S
t
r
a
s
b
o
u
r
g
,
S
t
r
a
s
b
o
u
r
g
,
E
d
i
t
i
o
n
s
d
e
s
m
u
s
é
e
s
d
e
l
a
v
i
l
l
e
d
e
S
t
r
a
s
b
o
u
r
g
,
2
0
0
8,p
.
5
3.
作
品
情
報
は
以
下
の
サ
イ
ト
か
ら
転
載
し
た
。h
t
t
p
:
/
/w
w
w
.
c
u
l
t
u
r
e
.
g
o
u
v
.
f
r
/pu
b
l
i
c
40
/m
i
s
t
r
a
l
/jo
c
o
n
d
e
_
f
r
︵
最
終
ア
ク
セ
ス
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
︶.
レ
イ
モ
ン
･
ケ
ク
ラ
ン
の
略
歴
や
活
動
に
つ
い
て
は
以
下
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
41M
i
c
h
e
l
e
T
o
m
a
s
i
,
«
L
’
o
b
j
e
t
p
o
u
r
p
a
s
s
i
o
n
:
r
e
m
a
r
q
u
e
s
s
u
r
l
a
d
é
m
a
r
c
h
e
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
e
l
l
e
d
e
R
a
y
m
o
n
d
K
œ
c
h
l
i
n
(
1
8
6
0
-
1
9
3
1
),h
i
s
t
o
r
i
e
n
d
e
l
’
a
r
t
»
,
H
i
s
t
o
i
r
e
d
e
l
’
a
r
t
,
a
v
r
i
l
2
0
0
6,
n
o
.
5
8,p
.
1
3
3
-
1
4
4.
R
a
y
m
o
n
d
K
œ
c
h
l
i
n
,
«
H
a
y
a
s
h
i
’
s
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
F
r
e
n
c
h
P
i
c
t
u
r
e
s
»
,
i
n
C
a
t
a
l
o
g
u
e
o
f
42t
h
e
I
m
p
o
r
t
a
n
t
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
P
a
i
n
t
i
n
g
s
,
W
a
t
e
r
C
o
l
o
r
s
,
P
a
s
t
e
l
s
,
D
r
a
w
i
n
g
s
a
n
d
P
r
i
n
t
s
C
o
l
l
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
J
a
p
a
n
e
s
e
C
o
n
n
o
i
s
s
e
u
r
t
h
e
L
a
t
e
T
a
d
a
m
a
s
a
H
a
y
a
s
h
i
,
N
e
w
Y
o
r
k
,
1
9
1
3.
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
分
野
に
お
け
る
ケ
ク
ラ
ン
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
馬
渕
明
子
﹁
シ
シ
ェ
ル
、
ケ
ク
ラ
ン
、
ミ
ジ
ョ
ン
、
シ
ェ
ノ
ー
︱
︱
日
本
美
術
需
要
に
関
す
る
四
人
の
貢
献
﹂
、
﹃
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
期
の
美
術
評
論
家
、
美
術
商
、
お
よ
び
コ
レ
ク
タ
ー
の
著
作
集
﹄
、
フ
ラ
ン
ス
・
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
文
献
集
成
第
一
部
、
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
シ
ナ
プ
ス
、
二
〇
〇
九
年
、
八
︱
十
三
頁
;
木
々
康
子
﹃
林
忠
正
﹄、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
三
二
四
︱
三
二
六
頁
。
ケ
ク
ラ
ン
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
書
か
れ
た
同
時
代
の
雑
誌
記
事
を
挙
げ
る
。
43F
é
l
i
x
F
é
n
é
o
n
,
«
L
e
s
g
r
a
n
d
s
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
n
e
u
r
s
:
M
.
R
a
y
m
o
n
d
K
œ
c
h
l
i
n
»
,
L
e
B
u
l
l
e
t
i
n
d
e
l
a
v
i
e
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
,
1
9
2
1,n
o
.
6,p
p
.
1
6
5
-
1
7
1;
G
a
s
t
o
n
M
i
g
e
o
n
e
t
H
e
n
r
i
d
’
A
r
d
e
n
n
e
d
e
T
i
z
a
c
e
t
P
a
u
l
A
l
f
a
s
s
a
,
«
L
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
d
e
R
a
y
m
o
n
d
K
œ
c
h
l
i
n
»
,
L
’
A
m
o
u
r
d
e
l
’
a
r
t
,
1
9
2
5,
n
o
.
3,
p
p
.
9
5
-
1
1
0;
M
a
r
c
e
l
G
u
é
r
i
n
,
«
R
a
y
m
o
n
d
K
œ
c
h
l
i
n
e
t
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
»
,
B
u
l
l
e
t
i
n
d
e
s
m
u
s
é
e
s
d
e
F
r
a
n
c
e
,
1
9
3
2,t
.
4,p
p
.
6
6
-
8
8.
G
a
s
t
o
n
M
i
g
e
o
n
e
t
a
l
.
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
1
0
1.
44
M
a
r
c
e
l
G
u
é
r
i
n
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
6
6e
t
8
1
-
8
8.
ケ
ク
ラ
ン
が
蒐
集
し
た
フ
ラ
ン
ス
近
代
美
45
術
の
主
要
な
作
品
を
挙
げ
る
。
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
︽
セ
ー
ヌ
川
の
艀
︾︵
一
八
六
九
年
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
、R
F
3
6
6
7︶、
︽
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
︾
︵
一
八
七
五
年
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
、R
F
3
6
6
6︶、
モ
ネ
の
︽
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
農
家
の
庭
︾
︵
一
八
六
三
年
頃
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
、R
F
3
7
0
3
、W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
1
6︶、
︽
長
椅
子
の
モ
ネ
夫
人
︾︵
一
八
七
〇
年
頃
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
、R
F
3
6
6
5
、W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
1
6
3︶
、︽
テ
ム
ズ
川
の
チ
ャ
リ
ン
グ
・
ク
ロ
ス
橋
︾︵
一
九
〇
三
年
、
リ
ヨ
ン
美
術
館
、I
n
v
.
B
1
7
2
5、W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
1
5
3
7
︶、
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
の
︽
馬
車
、
ア
ル
ル
郊
外
の
ロ
マ
の
キ
ャ
ン
プ
︾︵
一
八
八
八
年
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
、R
F
3
6
7
0
︶、
ま
た
、
マ
ネ
の
デ
ッ
サ
ン
の
︽
病
み
上
が
り
︾
︵
一
八
七
五
年
頃
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
版
画
素
描
室
、R
F
2
3
3
3
2、R
o
u
a
r
t
e
t
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
4
1
2︶
、︽
ル
デ
ィ
エ
の
肖
像
︾︵
一
八
六
〇
年
代
前
半
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
版
画
素
描
室
、R
F
2
3
3
4
0
、R
o
u
a
r
t
e
t
W
i
l
d
e
n
s
t
e
i
n
4
5
3︶
。
R
o
d
o
l
p
h
e
R
a
p
e
t
t
i
,
«
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
:
h
i
s
t
o
i
r
e
d
’
u
n
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
»
,
M
u
s
é
e
d
’
a
r
t
46m
o
d
e
r
n
e
e
t
c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
i
n
d
e
l
a
v
i
l
l
e
d
e
S
t
r
a
s
b
o
u
r
g
,
P
a
r
i
s
,
E
d
i
t
i
o
n
s
S
c
a
l
a
,
1
9
9
8,p
p
.
1
1
-
1
2;
L
e
s
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
d
u
m
u
s
é
e
d
’
a
r
t
m
o
d
e
r
n
e
e
t
c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
i
n
d
e
l
a
v
i
l
l
e
d
e
S
t
r
a
s
b
o
u
r
g
,
E
d
i
t
i
o
n
s
d
e
s
m
u
s
é
e
s
d
e
l
a
v
i
l
l
e
d
e
S
t
r
a
s
b
o
u
r
g
,
2
0
0
8,p
p
.
3
3
-
3
9.
ま
た
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
美
術
館
館
長
に
就
任
し
た
ハ
ン
ス
・
ハ
ウ
グ
が
、
寄
贈
や
購
入
、
さ
ら
に
は
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
か
ら
の
寄
託
を
通
し
て
、
一
九
四
〇
年
代
に
ヘ
ー
ダ
や
シ
ャ
ル
ダ
ン
を
含
む
静
物
画
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
充
実
さ
せ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
す
で
に
− 24−
一
八
九
九
年
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
ヴ
ィ
レ
ム
・
カ
ル
フ
の
︽
オ
ウ
ム
ガ
イ
の
あ
る
静
物
︾
︵
一
六
六
〇
頃
︶
、
ケ
ク
ラ
ン
が
遺
贈
し
た
ゴ
ー
ガ
ン
の
︽
ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
基
づ
く
版
画
の
あ
る
静
物
︾
を
中
核
に
し
て
、
蒐
集
方
針
が
決
定
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
作
品
の
図
版
や
入
手
経
緯
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。D
o
m
i
n
i
q
u
e
J
a
c
q
u
o
t
,
«
L
’
E
u
r
o
p
e
d
e
l
a
n
a
t
u
r
e
m
o
r
t
e
:
1
6
0
0
-
1
7
5
0»
i
n
L
e
m
u
s
é
e
d
e
s
B
e
a
u
x
-
A
r
t
s
d
e
S
t
r
a
s
b
o
u
r
g
:
c
i
n
q
s
i
è
c
l
e
s
d
e
p
e
i
n
t
u
r
e
,
S
t
r
a
s
b
o
u
r
g
,
M
u
s
é
e
s
d
e
S
t
r
a
s
b
o
u
r
g
,
2
0
0
6,p
p
.
9
5
-
1
1
9.
ゴ
ー
ガ
ン
の
彫
刻
、
陶
器
に
つ
い
て
は
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
の
以
下
の
公
式
サ
イ
ト
47
に
掲
載
さ
れ
た
情
報
を
参
考
に
し
た
。h
t
t
p
:
/
/w
w
w
.
m
u
s
e
e
-or
s
a
y
.
f
r
/fr
/co
l
l
e
c
t
i
o
n
s
/
︵
最
終
ア
ク
セ
ス
、
二
〇
一
〇
年
十
月
十
日
︶.
C
l
a
u
d
e
M
a
l
o
n
,
L
e
H
a
v
r
e
c
o
l
o
n
i
a
l
d
e
1
8
8
0
à
1
9
6
0
,
M
o
n
t
-Sa
i
n
t
-A
i
g
n
a
n
,
48P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
e
s
U
n
i
v
e
r
s
i
t
é
s
d
e
R
o
u
e
n
e
t
d
u
H
a
v
r
e
,
2
0
0
6,p
.
3
7
4.
D
o
m
i
n
i
q
u
e
J
a
c
q
u
o
t
,
«
P
a
u
l
J
a
m
o
t
(
1
8
6
3
-
1
9
3
9
)e
t
l
’
h
i
s
t
o
i
r
e
n
a
t
i
o
n
a
l
e
»
,
H
i
s
t
o
i
r
e
49d
e
l
’
a
r
t
,
n
o
v
e
m
b
r
e
2
0
0
0,n
o
.
4
7,p
p
.
2
9
-
4
1.
D
o
n
a
t
i
o
n
s
d
e
D
.
D
a
v
i
d
-
W
e
i
l
l
a
u
x
m
u
s
é
e
s
f
r
a
n
ç
a
i
s
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
P
a
r
i
s
,
M
u
s
é
e
d
e
50l
'O
r
a
n
g
e
r
i
e
,
1
9
5
3.
M
i
c
h
a
e
l
C
.
F
i
t
z
G
e
r
a
l
d
,
M
a
k
i
n
g
M
o
d
e
r
n
i
s
m
:
P
i
c
a
s
s
o
a
n
d
t
h
e
C
r
e
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
51M
a
r
k
e
t
f
o
r
T
w
e
n
t
i
e
t
h
C
e
n
t
u
r
y
,
B
e
r
k
e
l
e
y
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
P
r
e
s
s
,
1
9
9
6,
p
.
9
4.G
a
u
g
u
i
n
:
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
c
e
n
t
e
n
a
i
r
e
,
P
a
r
i
s
,
O
r
a
n
g
e
r
i
e
d
e
s
T
u
i
l
e
r
i
e
s
,
1
9
4
9.
52
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
遺
贈
事
件
を
め
ぐ
る
経
緯
と
背
景
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
以
下
を
参
53
照
の
こ
と
。
稲
賀
繁
美
﹃
絵
画
の
黄
昏
︱
︱
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
没
後
の
闘
争
﹄、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
三
四
二
︱
三
五
二
頁
。
ち
な
み
に
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
場
合
、
国
か
ら
注
文
を
受
け
た
︽
ピ
ア
ノ
の
前
の
少
女
た
ち
︾
︵
オ
ル
セ
ー
美
術
館
︶
が
一
八
九
二
年
に
買
い
上
げ
ら
れ
た
。
モ
ロ
ー
＝
ネ
ラ
ト
ン
は
戦
死
し
た
息
子
に
捧
げ
る
た
め
に
一
九
一
九
年
に
六
点
の
作
54
品
を
寄
贈
し
、
一
九
二
七
年
に
は
そ
の
死
去
に
と
も
な
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
全
体
を
遺
贈
し
た
。
最
終
的
に
寄
贈
し
た
作
品
数
は
三
〇
〇
〇
点
を
超
え
た
。
一
方
の
イ
サ
ー
ク
・
ド
･カ
モ
ン
ド
は
、
一
九
一
一
年
に
六
二
点
の
作
品
を
遺
贈
し
て
い
る
。A
n
n
e
D
i
s
t
e
l
,
«
E
t
i
e
n
n
e
M
o
r
e
a
u
-N
é
l
a
o
n
,
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
n
e
u
r
d
e
s
o
n
t
e
m
p
»
,
D
e
C
o
r
o
t
a
u
x
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
-
n
i
s
t
e
s
:
d
o
n
a
t
i
o
n
s
M
o
r
e
a
u
-
N
é
l
a
t
o
n
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
P
a
r
i
s
,
G
a
l
e
r
i
e
s
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
d
u
G
r
a
n
d
P
a
l
a
i
s
,
1
9
9
1,
p
p
.
1
-
6;
S
o
p
h
i
e
l
e
T
a
r
n
e
c
,
«
J
’
a
i
c
r
é
é
m
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
c
o
m
m
e
o
n
c
o
m
p
o
s
e
u
n
o
p
é
r
a
»
i
n
L
a
s
p
l
e
n
d
e
u
r
d
e
s
C
a
m
o
n
d
o
:
d
e
C
o
n
s
t
a
n
t
i
n
o
p
l
e
à
P
a
r
i
s
1
8
0
6
-
1
9
4
5
,
c
a
t
.
e
x
p
.
,
P
a
r
i
s
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資料 1951年以前にフランスの公立美術館に収蔵されたゴーガン作品の一覧
作品情報（註１） 所蔵先（註２） 入手時期と経緯
1．《オレンジのある静物》、
1880年、画布・油彩、33×
46cm、W65、DW59
レンヌ美術館寄託
（Inv. D55.5.1 ; RF2766）
1910年にエルネスト・シャプレからリュク
サンブール美術館に遺贈；ルーヴル美術館
に移管後の1955年にレンヌ美術館に寄託．
2．《ナヴェ・ナヴェ・マハナ
（喜びの日々）》、1896年、
画布・油彩、94×130cm、
W528
リヨン美術館
（Inv. B 1038）
1912年にアンリ・ルアール旧蔵作品の競
売；1913年７月にドリュエ画廊からリヨン
美術館が購入．
3．《杖を持つ男》、1888年、
画布・油彩、70× 45cm、
W318
パリ、プティ・パレ
（Inv. PPP00623）
1920年にジョゼフ・デュヴィーンがプ
ティ・パレのパリ市立美術館に寄贈．
4．《彫刻家オーブと息子》、
1882年、紙・パステル、53
×72cm、W66
パリ、プティ・パレ
（Inv. PPD01348）
1922年にジョゼフ・デュヴィーンがプ
ティ・パレのパリ市立美術館に寄贈．
5．《マドレーヌ・ベルナール
の肖像》、1888年、画布・
油彩、72×58cm、W240、
DW305
グルノーブル美術館
（Inv. MG2190）
ベルネーム＝ジュヌ画廊から1923年に購
入．画布の裏面は下の作品．
5 verso．《アヴェン川岸のブ
ルターニュの少年（白い
河）》、1888 年、画 布・油
彩、58 × 72cm、W263、
DW285
グルノーブル美術館
（Inv. MG2191）
同上．裏面は上の作品．
6．《テ・ナヴェ・ナヴェ・
フェヌア（喜びの大地）》、
1892年頃、紙・墨と水彩と
グアッシュ
グルノーブル美術館
（Inv. MG2227-RO）
1923年にジョルジェット・アギュットとマ
ルセル・サンバが遺贈．裏面は下の作品．
6 verso．《パラハ》、1892年、
紙・淡彩と水彩とグアッ
シュ、29.5×21.8cm
グルノーブル美術館
（Inv. MG2227-VO）
同上．裏面は上の作品．
7．《牛のいる海景（深い淵の
上で）》、1888年、画布・油
彩、72.5×61cm、W282
オルセー美術館
（RF1928.48）
1891年の競売でギ・ド・ショレ子爵が購
入；1923年にパリの装飾芸術美術館に遺
贈．
8．《タヒチの女たち》、1891
年、画 布・油 彩、69 ×
91.5cm、W434
オルセー美術館
（RF2765）
1923年にギ・ド・ショレ子爵のコレクショ
ンからリュクサンブール美術館に遺贈；
1929年にルーヴル美術館に移管．
9．《アリスカン》、1888年、
画布・油彩、92× 73cm、
W307、DW314
オルセー美術館
（RF1938.47）
1891年にギ・ド・ショレ子爵が購入；1923
年にヴィタル伯爵夫人が亡き兄ギ・ド・
ショレ子爵の記念にルーヴル美術館に寄
贈；パリ装飾芸術美術館に寄託．
10．『ノア・ノア』の草稿、
182枚、31.5×23.2cm
ルーヴル美術館版画素描室
（RF7259）
ダニエル・ド・モンフレが1925年にルーヴ
ル美術館に寄贈．
11．《白 い 馬》、1898 年、画
布・油彩、140×91.5cm、
W571
オルセー美術館
（RF2616）
1927年にダニエル・ド・モンフレから
180,000フランでルーヴル美術館が購入．
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12．《美しきアンジェール》、
1889年、画布・油彩、92×
73cm、W315
オルセー美術館
（Inv. RF2617）
1918年のドガのアトリエの競売で画商ヴォ
ラールが購入；1927年にヴォラールが国立
美術館に寄贈；1929年にルーヴル美術館に
収蔵．
13．《ドラクロワに基づく版
画のある静物》、1887年頃、
画布・油彩、40× 30cm、
W533
ストラスブール近現代美術館
（Inv. 55. 974. 0.662 ; 1316）
1931年に R・ケクランがストラスブール美
術館に遺贈；1998年のストラスブール近現
代美術館の開館により移管．
14．《ブルターニュの農婦と
頭部の習作》 
オルセー美術館
（RF22342）
1932年にレイモン・ケクランのコレクショ
ンからルーヴル美術館版画素描室に遺贈；
2002年にオルセー美術館に移管．裏面は下
の作品．
14 verso．《右足を両手でつか
む裸の少年》、紙・パステ
ルとサンギーヌと木炭
オルセー美術館
（RF22342）
同上．裏面は上の作品．
15．《テ・ヴァアの風景》、
1896年、画布・油彩、46×
74cm、W546
ル・アーヴル、マルロー美術
館
（A458.1.94）
1936年にシャルル＝オーギュスト・マラン
ドがル・アーヴル美術館に遺贈．
16．《人間の形をした壺》、
1889年、高さ28.4cm
オルセー美術館
（OA9050）
シュフネッケルの旧蔵作品で、1938年に
ジャン・シュミットがルーヴル美術館に寄
贈．
17．《卓上給水器の台座と
蓋》、1889年頃、44.5×35
×22.5cm
オルセー美術館
（OA9051）
同上．
18．《タヒチの神のいる四角
い装飾品》、1893-95年、テ
ラコッタ・彩色34.4×14.1
×14.1cm
オルセー美術館
（OA9514）
ダヴィッド・ダヴィッド＝ヴェイユが1938
年に寄贈．
19．《干草刈り》、1888年、画
布・油 彩、73 × 92cm、
W269、DW287
オルセー美術館
（Inv. RF1941.28）
1939年のポール・ジャモが遺贈；1941年に
ルーヴル美術館に収蔵された後、オルセー
美術館に移管．
20．《イエナ橋とセーヌ川》、
1875年、画布・油彩、65×
92.5cm、W13、DW12
オルセー美術館
（RF1941.27）
同上．
21．《聖オラン》、1902年ある
いは1903年、木彫、93.5×
17×29cm、G137
オルセー美術館
（AF14329.1）
アンブロワーズ・ヴォラールの弟リュシア
ンが、1943年にパリのフランス海外博物館
に寄贈．
22．《タヒチ人》、1895年頃、
ブロンズ、25×12×18cm
オルセー美術館
（AF14392）
同上．
23．《壺》、1887 年 頃、高 さ
22.2cm
オルセー美術館
（AF14343）
同上．
24．《彼女たちの肉体の黄金
は》、1901年、画布・油彩、
67×76cm、W596
オルセー美術館
（RF1944.2）
1944年にオリヴィエ・サンセール夫人から
フランス国家が購入．
25．《バラと小立像》、1890
年、画 布・油 彩、73 ×
54cm、W407
ランス美術館
（Inv. 943.1.1）
1945年にルイ・ブルイヨン（ジャン・ド・
ロトンシャン）がランス美術館に遺贈．
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26．《自 画 像》、1897 年、画
布・油彩、40.5× 32cm、
W556
オルセー美術館
（RF1951. 7）
1951年に用益権の留保を付けて、ユック・
ド・モンフレ夫人が国家に寄贈．
27．《黄色い積み藁（黄金の
収穫）》、1889年、画布・油
彩、92×73cm、W351
オルセー美術館
（RF1951 6）
同上．
28．《テフラ》、1891-93年、
木彫、22.2×7.8×12.6cm
オルセー美術館
（OA9528）
同上．
29．《真珠のついた偶像》、
1892 年、木彫・真珠貝・
骨、高さ27cm
オルセー美術館
（OA9529）
同上．
30．《貝殻のついた偶像》、
1892-93年、木彫、34.4×
14.8×18.5cm
オルセー美術館
（OA9540）
同上．
（註１） W の略号は Geroges Wildenstein, Gauguin I, Paris, Les Beaux-arts, 1964、DW の略号は Daniel
Wildenstein, Gauguin : premier itinéraire dʼun sauvage : catalogue de lʼœuvre peint, Paris, Wildenstein Institute
/Milano, Skira, 2001, 2 vols、Gは Christopher Gray, Sculpture et Ceramics of Paul Gauguin, Baltimore, The
Johns Hopkins Press, 1963の作品番号を示す。
（註２） 作品の基本情報は主に上記の文献に基づくが、所蔵先の変更などがある場合は適宜修正した。
図版リスト
1．《オレンジのある静物》Nature morte aux oranges、1880年、画布・油彩、33×46cm、レンヌ美術
館（図版出典：Daniel Wildenstein, Gauguin : itinéraire dʼun sauvage : catalogue raisonné de lʼœuvre
peint, 2001, t. 1, p. 66.
2．《ナヴェ･ナヴェ･マハナ（喜びの日々）》Nave nave mahana (Jours délicieux)、1896年、画布・油
彩、94×130cm、リヨン美術館（図版出典：Gauguin-Tahiti : atelier des tropiques, cat. exp., Paris,
Galeries nationales du Grand Palais, 2003, p. 205.）
3．《マドレーヌ･ベルナールの肖像》Portrait de Madeleine Bernard、1888年、画布・油彩、72×
58cm、グルノーブル美術館（図版出典：Gauguin, cat. exp., Paris, Galeries nationales du Grand Palais,
1988, p. 126.）
4．《テ・ナヴェ・ナヴェ・フェヌア（喜びの大地）》Te nave nave fenua、1892年頃、紙・水彩・グ
アッシュ・ペン、40×32cm、グルノーブル美術館（図版出典：Gauguin : Maker of Myth, cat. exp.,
London, Tate Modern, 2010, p. 168.）
5．《白い馬》Cheval blanc、1898年、画布・油彩、140×91.5cm、オルセー美術館（図版出典：
Gauguin, cat. exp., op. cit., p. 409.）
6．《美しきアンジェール》La Belle Angèle、1889年、画布・油彩、92×73cm、オルセー美術館（図
版出典：Gauguin, cat. exp., op. cit., p. 169.）
7．《ドラクロワに基づく版画のある静物》Nature morte avec gravure dʼaprès Delacroix、1897年頃、画
布・油彩、40×30cm、ストラスブール近現代美術館（図版出展：Georges Wildenstein, Gauguin I,
Paris, Les Beaux-arts, 1964, p. 219.）
8．《人の形をした壺》Pot anthropomorphe、1889年、高さ28.4cm、オルセー美術館（図版出典：
Carole Andréani, Les céramiques de Gauguin, Paris, Les Editions de lʼamateur, 2003, p. 42.）
9．《バラと小立像》Roses et statuettes、1890年、画布・油彩、73×54cm、ランス、サン＝ドニ美術
館（図版出典：『ゴーギャン展』、東京国立近代美術館ほか、1987年、p. 87.）
10．《ヴァイルマティ》Vairumati、1897年、画布・油彩、73×94cm、オルセー美術館（図版出典：
Gauguin-Tahiti : atelier des tropiques, cat. exp., op. cit., p. 235.）
